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Durante la primera mitad del año los alumnos del Curso de Introducción a las Ciencias 
Agrarias y Forestales de nuestra Facultad visitaron diferentes establecimientos 
productivos. El objetivo de las salidas a campo fue que los estudiantes pudieran tener un 
contacto mas directo con el medio rural. En distintas entrevistas esto nos contaron...
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“A nivel producción me llamo 
mucho la atención como él 
hacia la cosas ya que yo no 
soy de acá y nunca antes 
había visto una producción 
hortícola. Me gusto el hecho 
de que no utiliza fertilizantes, 
podría decirse que es más 
ecologista su producción. 
Creo que sería interesante 
que él pueda incorporar 
nuevas tecnologías para llevar 
adelante la producción”.
“Lo que nos llamó la atención de la visita a campo es que el productor no disponía de muchos recursos, tanto 
económicos como naturales y que además él no buscaba un fi n económico en todo lo que era la unidad productiva 
sino que él producía para vivir, consumía lo que producía y si había un tipo de excedente él lo comercializaba pero 
casi nunca tenía excedente. Era un minifundista. Yo nunca había visto un productor minifundista porque uno está 
acostumbrado quizás a ver un tipo de productor que tiene un poco más de poder económico”.
Visita a los Productores
“Trabajando en un establecimiento 
así creo que podría hacer lo que 
están haciendo actualmente los 
ingenieros que trabajan para él: 
controlan, hacen análisis de suelo, 
control del ciclo de la planta, de la 
cosecha, análisis del fruto y la venta y 
la comercialización de la producción”. 
“Lo que más me llamo la atención 
de la visita al productor fue la 
soltura que él tenía y que no seguía 
un régimen fi jo, no se basaba en 
reglas como nosotros estudiamos. Él 
realizaba una cría más rustica, bien 
de campo, era más una cuestión 
de la experiencia que había en la 
familia, en estas producciones hay 
mucho del boca en boca”.
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“Lo que más me llamo la atención 
fue la simpleza con la que vivía 
el productor y que por ejemplo 
yo tenía una visión de que la 
forestación era producir mucho 
bosque, mucha madera y talar 
todo de una y de repente me 
di cuenta, yendo a visitar al 
productor, que no era tan así y que 
por ahí él lo hacía de una manera 
mucho más sustentable  y me 
demostró que se podía trabajar de 
esa manera también. Por eso creo 
que en la primera visita fui con más 
prejuicio y la segunda ya fui con 
más ganas, con ganas de ver cómo 
era y más intriga”. 
“En la segunda visita al productor como empezamos a avanzar un poco más en las clases de introducción, fue 
más profunda la visita y pudimos ver mejor el tema de suelo, la zona, como que entendimos mejor el sistema 
productivo que estábamos estudiando”.
“Creo que podría desempeñarme en un establecimiento así planifi cando la plantación o todo el sistema de 
canales que tienen que es bastante complejo. O todo lo que tiene que ver con control de plagas, tienen un 
montón de problemas con las hormiga,  o todo lo que tiene que ver con solucionar los problemas que tiene 
con el salitre. Yo creo que todas esas son incumbencias del ingeniero forestal”. 
“Algo que cambió en mi forma de 
pensar entre la primera y segunda 
visita fue considerar el pastoreo 
rotativo que él realizaba que era muy 
bueno y que por ahí yo no lo tenía en 
cuenta. Creo que el productor lleva 
muy bien adelante el manejo del 
ganado”.
“Me llamo mucha la atención la 
cordialidad del productor y el manejo 
que esté hace del campo. Producía 
terneros pero para no ser el trabajo 
específi co que él tiene lo maneja con 
una muy buena intensidad, rota bien 
el ganado, hace un buen trabajo, 
me pareció todo muy bien y no vi 
ninguna falla”.
